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｢有限量子多体系の励起構造と相関効果｣
くSESSIONV〉4:40-6:45 (座長 :鈴木)
○鈴木 徹(都立大理)
｢有限量子多体系の音波 :Introduction｣
○大塚孝治(東大理)
｢エキゾチック (不安定)原子核の魔法数 ･殻構造
一 調和振動子ポテンシャルからのずれとスピン･アイソスピンカ ー｣*)
○牟田淳(東京工芸大)
｢実空間におけるRPA方程式の解法｣
〇十河孝明(都立大理)
｢RPAを用いたボーズ ･フェルミ混合縮退系の集団励起状態-の取り組み｣
○諏訪剛史(上智大理工)
｢電子間有効相互作用と､その量子 ドット-の応用｣
○小栗 章(大阪市大理)
｢相互作用のある電子系の透過係数:量子 ドット系-の応用｣
く懇親会〉7:00-
■12月5日(水)=====================================================
くSESSIONVI〉9:30-12:10(座長 :上田)
○上田正仁(東工大理工)
｢原子気体のBEC :何が新しいか｣
○高橋義朗(京大理)
｢量子縮退した中性原子気体の実験研究｣
○中務 孝(東北大理)
｢液体-リウム中における不純物スペクトル-の密度汎関数法の応用｣
○国府俊一郎(高知大教育)
｢量子多体系の気体液体相転移一広い観点から見た原子核-｣
○丸山智幸(日大生物資源)
｢ボーズ ･フェルミオン共存系での時間発展ダイナミクス｣
くSESSIONVH〉1:20-3:40(座長 :矢花)
○矢花一浩(筑波大物理)
｢原子クラスターの殻構造 ･形 ･電子励起｣
○李 天信(筑波大物理)
｢structuresofgoldClusters:ordered,disorderedisomersand
transitionsamongLhemJ
O青野友祐(東邦大理)
｢量子 ドット分子の近藤効果｣
○土居健祐(千葉大自然)
｢原子気体Bose凝縮体2成分系の安定性に関する理論計算｣
○宮川貴彦(都立大理)
｢強い異方性 トラップ中のボーズ ･フェルミ混合気体のバイエルス不安定性｣
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